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Muhterem d in ley ic ile r in  ,
P hara i ve içtimai »rantıma Uir derneği ,benden bugün ölümünün üçüncü yıldönümü 
bütün yurtta yadedilen rens Sabahaddin için M »  konuşması yapmaklığını istedi „Bu
vesile  * lo  s iz «  bu kıymetli f ik i r  adamımızın hayat ve fik ir lerinden  bahsedecek m*
^eceu a s r ı »  donlarındaki ^tlık* "«n l n - 1 y**i ve içtimai f ik i r l e r  kar­
şısında bulunduğunu , iç re jin in  s ık ı l ığ ın a  ve ka-'ft.rtîkl ■• **>»«< rağmen muhtelif yollardan  
bu f ik i r le r in  nasıl memleket benliğine b i r  başka ruh a ş ı lad ığ ın ı b i l i r s in iz  » î s +» vu 
a t amat Mahmut L«) , ı  y •»emi«1'-** -İçin memle1'«!- «ısında daha iy i  mücadele
edileceğini düşünerek iki «L l »  i l «  fransaya kaçıyor . Ger»k Paşa , g»-*~k oğull­
ar ı , çok a s i l  olan m ill i  ve vatani endişeleri!.« Parisdeki diğer mücahitlere k a t ı l ıy o r -  
l a ’“ "e neşriyata. başlıyorlar.
•uyni devrin Franzasında birtakım içtimai oareyanlar vardırki b&şlıc&sı Le 
Play ta lebe leri tarafmdan idare edilen (Siyans Sosyal ) adını taşıyandır, Bu cereyan „ 
ameli bakımdan n «rv «zive+<»i ra bürokrat<v 4 d»resinden , şahsi teşebbüs t e rM -
yvesinin kafi derece** «örül»emesi"den «kiytekidir„ Mahmut ^elaloddin Paşanın o ğu lla r ı ­
ndan Sabahaddin Beyin de bu sırada Türkiyedeki akalliyet mümessillerinin de işt irak  et-  
t ig î  b ir  siyasi kongrenin arkası s ıra  hakiki memleket davalarının bu g ib i kongre ve ka­
darlarla  haleuilemiy«değini , siyasi rejim değiş ik lik lerin in  gelüp geçici olduğunu düşün­
düğüne şahit oluyoruz» Bu düşünce t o sırada Le Play cereyanının mümessillerinden olan 
Damolins i l e  temas etmesinden evvel mi , sonra mı ortaya ç ık t ı , bu noktayı pek tayin 
«deniyoruz. V v in  edilebilen  nokta po lit ikac ı arkadaşları i l e  a4‘ adrlesine devam ederken a 
a s ı l  davanın neni ek etin siyasi hün.-esinde , kendi tabiri': «(TLşekHilü içt4W.İ ) sinde a i*  
değişik lik  yapılması f ik r in i  müdafaa etmesi d i r .  XXX-XX moi a s ı r la r ı  b irb ir ine  bağ lı '”— 
senelere rastlıyan b ir  andan itibaren .Babahadd’ n 3ev artık kendisin* Ls Play ç ığ ırm a  
* - wiaraış , kendisinin neşrettiği Tür*"« ( T« v k k i  ) , f’r*~s? ** neşredilen fransızca (Le 
k--nı» ) ¿»•«-u«iarında Türkivenin içtimai yapısını ilin4 tah lil
etieis , Türkiyenin (Tec-kkUlü içtimai ) s rü n "  (tecemmüi )  ej , fcalbuki içtimai
terakkinin daha ziyade in firad ı ♦*««!iküllor',v mümkün olduğunu , tecemmüi 
sahib cemiyetlerdeki s ık ı b ir  siyasi idari merkeziyetçiliğin , şahsiyeti körlendiren 
b ir  terbiye sisteminin mevcudiyetine mukabil , i n f i rad i  teşekkül«sahib cemiyetlerde 
fe  -de ııefes » İd  ı r a n  b i r  i d a r i  elemi merkezi e l c i l i k l e  f e r de  J ► n'  » t i  j ve vt i s ’ ti  
Pv r ' ' e r «4-"* kab iliyetin i v,ı,s * t t < ^ p  g e l i ş t i r « "  >»■» r  teşebbüs terbiyesini**
mevcut olduğu neticesine varmış id i „ İ s t *  1898 den 1948 t.-~ihine p » * » -  -» 'en  
yarım a s ır l ık  b ir  hayatı , gah melket içinde , ekserivu uiemia4i.et dışında hep bu rave 
peşinde geç iriİm i3 görüyoruz»
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